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FORSKRIFT FOR ØKONOMISKE VIRKEMIDLER TIL FISKEINDUSTRIEN. 
I henhold til St.prp. nr. l Tillegg nr. 10 (1992-93) samt avtale av 15. januar 1993 
mellom Norges Fiskarlag og Administrasjonsdepartementet om støttetiltak til 
Fiskerinæringen for 1993, har Fiskeridepartementet for tiltak innen fiskeindustrien 
26. august 1993 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Formål. 
Formålet med ordningen er å støtte tiltak som settes i verk for å øke omstilling og 
strukturtilpasning i fISkeindustrien. for å bidra til en rasjonell og lønnsom 
fiskeindustri. 
§ 2. Generelle vilkår. 
Det kan gis støtte til fiskeindustribedrifter som: 
inngår forpliktende samarbeid gjennom eierskap, slik a t det oppnås en 
bedre utnyttelse av lokale ressurser og innebærer en reduksjon av 
næringens produksjons- og kapitalkostnader. 
gjennomfører fusj oner. 
§ 3. Spesielle vilkår. 
Ved vurdering av om støtte skal gis, vil det bli tatt hensyn til at søknaden ligger 
innenfor de langsiktige mål for strukturutviklingen i fiskeindustrien i det aktuelle 
området. 
Tiltak som antas å ha størst omstillingspotensiale og mulighet for lønnsom drift. 
samt regioner med størst behov og potensiale for omstilling, vil bli prioritert. 
Det kan som hovedregel bare gis tilskudd til prosjekter I investeringer som er 
igangsatt etter 1. juli 1993. 
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Støtten gis som tilskudd eller ansvarlig lånekapital. Tilskuddet er skattepliktig. 
Ved tildeling av ansvarlig lånekapital gjelder følgende: 
Ansvarlig lånekapital kan ikke utgjøre mer enn 49% av selskapets egenkapital. 
Selskapet må ha en aksjekapital/ egenkapital på minimum 1 mill. kroner. 
Ansvarlig lånekapital avskrives over 5 år. 
§ 4. Søknad om tilskudd. 
Søknad om tilskudd sendes Fiskerisjefen i vedkommende fylke innen 15. oktober 
1993. Med søknaden må følge regnskap for 1991-1992 og oversikt over råstoffkjøp 
og sysselsetting de siste 2 år. 
Fiskeridepartementet avgjør søknaden etter å ha innhentet eventuelle uttalelser fra 
berørte organisasjoner. 
§ 5 . Fastsettelse og utbetaling av tilskudd. 
Fastsettelse av tilskuddets størrelse skjer etter konkrete vurderinger av den enkelte 
søknad, hvor det legges vekt på effekten av tiltaket med hensyn til kapasitets- og 
kostnadsreduksjon. 
§ 6. Klage. 
Vedtak som Fiskeridepartementet gjør etter dette forskrift, kan påklages til Kongen. 
§ 7. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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